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時日（Ze呈t） 1905 時日（Ze三t） 1908 時日（Zeit） 1921

















1 32 1．0 1 3 0．8 1 27 0．55
2 78 2．6 2 7 1．7 2 83 1．70
3 79 2．6 3 16 4．2 3 121 2．48
4 81 2．7 4 7 1．7 4 144 2．95
5 93 3．1 5 15 虫0 5 168 3．44
6 97 3．1 6 14 3．7 6 167 3．42
7 107 3．6 7 19 5．1 7 193 3．95
8 103 3．4 8 19 5．1・、 8 239 4．90
9 127 4．2 9 26 7．0 9 258 5．29
10 153 5．1 10 32 8．5 10 272 5．57
11 153 5．1 11 28 7．5 11 395 8．09
12 203 6．8 12 29 7．7 12 405 8．30
13 254 8．4 13 34 9．1 13 369 7．56
14 243 8．1 1生 35 9．3 14 361 7．4⑪
15 250 8．3 15 23 6．3 15 418 8．57
16 210 7．0 16 25 6．7 16 353 7．23
17 ユ75 5．8 17 、 17 233 4．77
18 150 5．0 18 18 185 3．79
19 120 4．0 19 19 146 2．99
20「 100 3．3 20 20 92 L88
21 70 2．3 21 21 89 1．82
22 40 1．4 22 22 44 0．90
23 40 1．4 23 （ 23 29 0．5924 10． 0．3 2些 》　41 10．9j 24 21 0．4325 10 0．3 25 25 8 0．0126 7 02 26 26 9 0．01
27 5 02 27 27 8 0．O1
28 5 02 28 28 3 0，006
，29 3 0．2 29 29 4 0，008
30 2 0．1 30
?
30 G 0
? ? ? 33 0．67
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1 9 121 7 1．⑪1
2 6 080 10 L44
3 17 2．29 13 1．88
4 9 1．21 25 3．61
5 21 2．82 21 3．03
6 2弓 3．09 24 3．4．7
7 26 3．36 30 4．34
8 29． 3．91 23 3．32
9 34 4．58 28 4．05
10 42 5．66 46 6．65
11 47 6．33 51 7．38
12 5917．95 43 622
1．3 67 9．02 55 7．95
14 62 8．35 63 9．11
15 56 7．54 64 9．26
16 51 6．87 44 636
17 39 5．25 38 5．49
18 51 6．87 31 448
19 27 3．62 26 3．76
20 23 3．09 17 2．46
21 17 229 12 1．73
22 12 L61 7 1．O1
23 7 0．94 5 0．72
24 6 0．80 5 0．72
25 2 0．？6 0 0
26 1 0．13 2 0．28
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 1　0 0 1 0．14
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